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ОСОБЛИВОСТІ SEO ОПТИМІЗАЦІЇ НОВИННОГО САЙТУ 
 
Після створення сайту виникає питання його просування. При цьому стоїть 
питання правильного вибору стратегії. Якщо сайт носить новинний характер, то його 
правильний шлях розвитку можливий за умови поступового збільшення кількості та 
якості матеріалів. Необхідно зробити ставку на оптимізацію внутрішніх сторінок і ріст 
авторитету сайту в цілому. Такий підхід сприяє швидкому росту сайту в рейтингах при 
високочастотних запитах. 
Для успішної роботи новинного сайту доцільно використовувати наступні 
джерела новинного трафіку: новинні стрічки; успішна робота в соціальних мережах; 
наявність низькочастотних запитів; обмін трафіком. 
При написанні статей особливу увагу слід приділити граматичній складовій. 
Пошукові системи гірше ранжують сайти які містять сторінки із граматичними 
помилками. 
Досить часто недосконалість JCM системи може призвести до появи на сайті 
дублів окремих сторінок. Їх наявність погіршує позиції сайту в пошукових системах.  
Для просування сайту в пошукових системах необхідно закрити від 
індексування малоінформативні та службові сторінки. 
Одним із основних факторів який впливає на позиції сайту в пошукових 
системах є швидкість завантаження. Якщо швидкість завантаження сторінки буде 
більше 10 секунд – то користувач не затримається на даному сайті.  
Для новинного сайту доцільно використовувати виділений сервер, що 
забезпечить безперебійність його роботи.  
Актуальним на сьогоднішній день є наявність мобільної версії сайту. Останні 
дослідження показали, що відсоток користувачів, які використовують мобільні 
пристрої зростає з кожним роком. Для мобільної версії актуальним є використання 
адаптивного дизайну сайту. 
Розміщення на сайті унікального, достовірного та об’єктивного контенту 
сприяє його високій відвідуваності та вищому рейтингу. Багато новинних сайтів 
запрошують до співпраці відомих блогерів, письменників та авторів, що також сприяє 
підвищенню рейтингу новинного сайту.  
Також важливим моментом є зручність навігації по сайту. Сайт повинен мати 
інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс. Якщо відвідувач повернувся на сайт після 
прочитання матеріалу, то сайт досягнув своєї мети – знайшов свою цільову аудиторію. 
Для покращення відвідуваності сайту SEO оптимізатори користуються певними 
прийомами в роботі: використання ключових слів та уточнюючих посилань; тематичні 
посилання в кінці статті; блок посилань на тематичні новини; популярні новини; 
посилання – картинки; відео новини; теги та мітки; пошук по сайту. 
Одним з важливих факторів є правильне оформлення та вміст сторінки. 
Новини варто розміщувати з відповідною картинкою чи фотографією. Такий текст є 
більш читабельним та краще сприймається. Щоб підвищити активність на сторінці 
варто надати можливість коментування, вмістити розважальний блок та плагіни 
соцмереж. 
